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La administración deficiente de los activos software en nuestro país ha conllevado a 
una serie de problemas, entre ellos el uso de software ilegal y obtención de riesgos 
tecnológicos. La presente tesina tiene por objetivo construir el prototipo de una 
aplicación web que permita a las entidades públicas peruanas administrar sus activos 
software. La tesina plantea la solución al problema mediante prototipos para la 
automatización de inventarios de activos software, identificación automática de 
software ilegal y llevando controles periódicos de éstos. Para ello hará uso de una 
herramienta de inventario de software, la cual permitirá automatizar el proceso de 
inventario de software. 
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The poor management of software assets in our country has led to a number of 
problems, including the use of illegal software and obtaining technological 
risks. This thesis aims to build the prototype of a web application that allows 
public entities of Peru to manage their software assets. The thesis presents a 
solution to the problem through prototypes to automating software asset 
inventories, automatic identification of illegal software and taking their regular 
checks. This will use a software inventory tool, which will automate the 
software inventory process. 
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